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YUSUF ZİYA’NIN 
ŞİKAYETLERİ
Reşat Nuri’nin sigaraların­
dan Yusuf Ziya Ortaç da şika­
yetçidir. Kelebek dergisini çıkar­
dığı yıllardan şöyle bir anı akta­
rır: "Sık sık gelir, masamın üstü­
ne sıçrar, otururdu. Bakardım, 
sigarası gittikçe ufalıyor, ucun­
daki kül gittikçe büyüyor. Der­
ken korktuğum olur, esmer bir 
toz sütunu dudağından kopar, 
yakasından yuvarlanarak masa­
mın üstüne düşerdi. Titiz oldu­
ğumu bilirdi benim. Ama ‘Dur 
Reşat, tablaya süpürelim’, deme­
ğe kalmaz, ceketinin koliyle, 
hem de büsbütün sıvaştırarak si­
ler, hem kendi esvabını, hem de 
masayı berbat ederdi."
Ümit Deniz ise, 1955’de yap­
tığı röportajında, Reşat Nuri 
için, ‘Türkiye’nin en çok sigara 
içen adamı’ tanımlamasını ya­
par.
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REŞAT NURİ, NASIL İÇERDİ?
Yazarın ölümünden hemen 
sonra 1956 yılında, Cumhuriyet 
gazetesinde, Reşat Nuri’nin 
portresi çizilirken sigara 
tutkusuna değinilmeden 
edilememiş: "Dudakla­
rında daima iki şey gö­
rülürdü. Bir tarafında 
bir tebessüm, zarif, ince, 
bazen alaycı bir tebes­
süm; öbür tarafında ise 
bir sigara izmari­
ti... (...) ‘Ne 
çok sigara içi­
yorsun?’ diyecek­
lerinden mi korkardı 
bilmem. Onun sigara pa­
ketini cebinden çıkararak 
içinden bir sigara seçtiği­
ni görenler yok gibidir. 
Elini cebine sokar, pa­
keti cebinin içinde açar 
ve eli bir sigara ile bir­
likte oradan dışarı çı­
kar, bu sigarayı henüz 
ağzında tüten izmarit­
ten yakar, izmariti ata­
rak yenisini yerine yer­
leştirirdi."
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cigara bırakma’ 
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ıgarayı bıraktığı ilk 
dini iskambil falıyla 
/a  çalışır. Kesmezse 
koşmakta, eline ne ge- 
/emektedir. Kilo almaya 
yınca bundan vazgeçip 
fini oyalayacak 
,ka şey aramaya 
şiar. Bulduğu, il 
inç ki, ‘gürültülü 
nüzik’tir:
"Sizin anlaya­
cağınız, yeğe­
nimden aldığım 
bir teybi avaz 
avaz bağırtmaya 
başladım. Bağırtılı 
ve gıcırlı ne kadar oyun 
havası varsa, sambalar, 
huli-guliler, rumbalar, 
kedi dansı, bunny-huglar, robot 
dansı, bugi-vugiler, vakvak dan­
sı topunu arka arkaya patlat­
tım."
Yıllar sonra
sigarayı
bırakanlardan
Salâh Birsel
(solda) ve
sigarayı
bırakamayan
yazarlardan
Reşat Nuri
Güntekin
(altta, Ramiz
Gökçe’nin
çizgileriyle).
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